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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 
Nama    : Meliana Kasmudi 
NIM    : 00000020531 
Program Studi    : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : Studio Lengua 
Divisi    : Visual Graphic Design 
   Alamat    : Jalan Raya Kelapa Cengkir TO1 no. 10, 
Jakarta Utara 14240 
Periode Magang   : 8 Februari 2021 – 11 Mei 2021 
Pembimbing Lapangan : Kartika Dwi Arianti 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak  
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain 
yang  dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber 
kutipannya  serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan 
baik  dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja 
magang, maka  saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk 
mata kuliah magang  yang telah saya tempuh.  
 
 








Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, 
penulis dapat menyelesaikan prakter kerja magang dan penulisan laporan magang 
dengan judul “Peran Desainer Grafis dalam Perancangan Media Promosi Tiger Hill 
di Studio Lengua”. Laporan magang ini merupakan hasil kerja penulis selama 
melaksanakan praktek kerja magang di Studio Lengua yang disusun demi 
memenuhi syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana di Desain Komunikasi 
Visual Universitas Multimedia Nusantara. 
Seiring menjalani perkuliahan sebagai mahasiswi Desain Komunikasi 
Visual di Universitas Multimedia Nusantara, penulis akhirnya menemukan minat 
yang lebih dalam dunia digital advertising. Penulis memiliki ketertarikan untuk 
mendalami dunia kerja yang bergerak di bidang tersebut. Topik yang penulis angkat 
berdasar dari pengalaman kerja magang yang penulis jalani selama 3 bulan di 
Studio lengua, salah satu agensi media sosial yang berbasis di Jakarta. Pergerakan 
promosi di dunia digital semakin marak digunakan di zaman ini. Oleh karena itu, 
proses kreatif di dalam dunia promosi digital menjadi penting untuk dipelajari.   
Melalui pengalaman kerja magang yang penulis tempuh, penulis belajar 
untuk bekerja di fast-paced environment. Dimana penulis dituntut untuk bekerja 
secara cepat untuk mengejar keperluan desain yang diminta. Melalui kegiatan-
kegiatan yang penulis jalani di Studio Lengua, penulis belajar skill-skill yang 
dibutuhkan desainer dalam dunia professional. Penulis belajar untuk terbuka 
terhadap masukan dan arahan yang diberikan. Penulis juga belajar untuk berpikir 
kreatif untuk menghasilkan visualisasi yang memuaskan. Penulis berharap laporan 
yang penulis tulis ini dapat bermanfaat dan menjadi sarana berbagi wawasan untuk 
pembaca. Penulis juga berharap agar laporan ini dapat menjadi referensi bagi 
mahasiswa dan mahasiswi lain yang akan menjalankan praktek kerja magang. 
Penulis mampu menyelesaikan laporan magang ini atas bantuan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin berterima kasih kepada orang-orang 
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yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis: 
1. Studio Lengua, Perusahaan yang telah memberikan penulis kesempatan 
untuk menjalankan praktek kerja magang.  
2. Darryl Han selaku Creative Director Studio Lengua. 
3. Amaliyah Sofura selaku Art Director Studio Lengua. 
4. Kartika Dwi Arianti selaku Senior Graphic Designer dan pembimbing 
lapangan penulis di Studio Lengua. 
5. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Multimedia 
Nusantara. 
6. Ardiles Akyuwen, S.Sn., M.Sn. selaku dosen pembimbing magang 
penulis. 
7. Keluarga dan sahabat penulis yang selalu mendukung dan memberikan 
semangat kepada penulis dalam proses penulisan laporan magang. 







Studio Lengua adalah agensi desain yang utamanya mengatasi pengelolaan media 
sosial. Media sosial merupakan platform yang sangat marak digunakan di zaman 
ini, bukan hanya sebagai platform pribadi, tetapi media sosial juga digunakan oleh 
berbagai brand yang ingin merintis bisnis di dunia online. Oleh karena ketertarikan 
penulis untuk menelusuri dunia digital melalui media sosial, penulis memilih Studio 
Lengua sebagai tempat untuk menjalani praktek kerja magang. Pelaksanaan praktek 
kerja magang merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dijalani oleh mahasiswa 
dan mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara. Dengan menjalani praktek kerja 
magang di Studio Lengua, penulis belajar banyak hal yang diperlukan seorang 
desainerdi dunia professional. Adapun pekerjaan yang penulis lakukan di Studio 
Lengua meliputi pengelolaan media sosial, banner e-commerce dan media promosi 
lainnya untuk brand Tiger Hill, Revitalash, dan juga FILMA. Dalam 
pelaksanaannya, penulis menghadapi beberapa kendala minor yang pada akhirnya 
dapat diatasi dengan sejumlah solusi yang penulis temukan seiring berjalannya 
praktek kerja magang. 
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